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4. In VL 4 und 5 vom 19. November 2009 und 10. Dezember zu den Themen 
'Weltgericht und Innenblick – experimentelle Imaginationen: Hieronymus Bosch/ Henri 
Michaux/ Traumbildformen des 19. Jahrhunderts' besprochene Künstler 
 
Hieronymus Bosch (Weltgerichtstryptichon, Sammlung der Akademie der bildenden Künste, 
Wien, 1504-06); Henri Michaux (1899-1984; Meskalin-Zeichnungen,1954-59 und 1966-69); 
Sterntaler-Illustrationen (Carl Gerts, Victor Paul Mohn, Carl Offterdinger, Robert Leinweber, 
Hermann Vogel, Dora Polster, Otto Ubbelohde, Franz Stassen, Gustav Bertschinger, Heinrich 
Asmus); Bühnenbilder zu Opern von Mozart und anderern sowie Buchillustrationen (Georg 
Balthasar Probst,  Karl Friedrich Schinkel, Simon Quaglio, Lotte Reininger, Edward Suhr,  
Carl Wild, Caspar Neher, Heinrich Wendel, Arno Bossett, Ludwig Sievert, Ruodi Barth, Tony 
Johannot, Guillaume Sulpice Chevalier, Louis Boulanger); Grandville (Künstlername von 
Ignace-Isidore Gérard); Jean Baptiste Corot, Paul Gavarni, Johann Georg Hertel, Adolph 
Menzel, Rodolphe Bresdin, D'Hervey de Saint-Denys, Eugène Delacroix, James Ensor, 
Gustave Doré, William Turner, Charles Meryon, Gustave Moreau, Victor Hugo, Odilon 
Redon, Vincent van Gogh, Félicien Rops, Edward Burne-Jones, Arnold Böcklin, Giovanni 
Segantini, Henri Rousseau, Edward Munch, August Strindberg, Louis Janmot, Max Klinger, 
Alfred Kubin, Arnold Schönberg, Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Luigi Russolo, Paul 
Klee; Rebusbilder 
